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El siguiente trabajo de investigación titulado “Control Interno y los Inventarios de las 
Empresas Constructoras del distrito de Comas, 2015”  tiene el propósito 
fundamental de ver la relación que tiene el control interno con los inventarios 
Los resultados de esta tesis proporcionaran información de gran importancia para 
las Empresas Constructoras. Además de ello servirá para que las empresas 
cuenten con un plan de organización, métodos, procedimientos, estructuras 
organizacionales, instructivos, planificación para que sean adaptados y los cuales 
permitirán un control previo, tanto administrativo y a su vez contable del inventario, 
de tal manera que se optimice las operaciones y se realice un proceso adecuado 
que permita la obtención de información financiera, oportuna y confiable, para que 
posteriormente se lleve con éxito el proceso de gestión. 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se han tomado en cuenta los 
pasos metodológicos y procedimientos que comprende el proceso de investigación 
científica, en tal sentido se espera haber cumplido con las exigencias técnicas del 
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La presente investigación titulada “Control Interno y los Inventarios de las Empresas 
Constructoras del distrito de Comas, 2015”  tiene por objetivo determinar la relación 
que existe entre el Control Interno y los Inventarios de las empresas Constructoras. 
En base a ello se tomaron antecedentes relacionados con una de las dos variables 
los cuales permitieron definir el nivel previo de la investigación. Como resultado se 
define la hipótesis general donde se afirma que el Control Interno se relaciona 
significativamente con los Inventarios de las Empresas Constructoras del distrito de 
Comas. La metodología aplicada en el estudio se basa en una investigación 
cuantitativa descriptiva correlacional, Asimismo  estimar su frecuencia, ver las 
tendencias de la población y posteriormente poner a prueba la hipótesis general. 
La muestra estuvo conformada por 36 trabajadores del área contable y logístico. 
Para la presente investigación se utilizó como medio para recolección de datos la 
encuesta. Los datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el 
programa Educativo SPSS. Los resultados obtenidos son mostrados a través de 
tablas y gráficos de barras los cuales están destinados a reafirman la posición de 
la hipótesis planteada, lo que se puede interpretar como una relación entre el 
Control Interno y los inventarios. Finalizando la presente tesis se resaltan 
recomendaciones, conclusiones y sugerencias que podrán ser tomadas ya que 
tenemos como una de ellas de que estableciendo un sistema de control se llegará 
a tener información confiable y oportuna, logrando mayor eficacia, eficiencia y 
transparencia en las operaciones, además de anexos brindando información 
complementaria. 











This research entitled "Internal Control and Inventory Construction Companies 
Comas District, 2015" aims to determine the relationship between the Internal 
Control and Inventory construction companies. Based on this background 
information related to one of the two variables which allowed defining the previous 
level of research they were taken. As a result the general hypothesis which states 
that internal control is significantly related to inventories of construction companies 
Comas district is defined. The methodology used in the study is based on a 
descriptive correlational quantitative research, also estimate their frequency, see 
trends in population and subsequently test the general hypothesis. The sample 
consisted of 36 workers of accounting and logistics area. For this research it was 
used as a means of data collection survey. The data collected were processed and 
analyzed using SPSS educational program. The results obtained are shown through 
charts and bar graphs which are intended to reaffirm the position of the hypothesis, 
which can be interpreted as a relationship between the Internal Control and 
inventories. Ending this thesis recommendations, conclusions and suggestions may 
be taken as we have one of them that setting a control system will have reliable and 
timely information, achieving greater efficiency, effectiveness and transparency in 
operations, they are highlighted also annexes provide additional information. 
Keywords: Internal Control, Inventory, Planning. 
 
 
 
 
 
 
